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I Konferencja naukowo-szkoleniowa 
„Usteckich Dni Onkologicznych”
13–14 maja 2016 r.
Stany nagłe w onkologii — czego onkolodzy powinni oczekiwać  
od chirurgów, radiologów i gastroenterologów
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Zoran Stojčev
Miejsce obrad:
Hotel Royal Baltic, Ustka
www.onko.ustka.pl
„Spotkanie Po ASCO” 
1–2 lipca 2016 r. 
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Miejsce:
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Rejestracja wyłącznie poprzez stronę internetową,  
ostateczny termin rejestracji mija 10 czerwca 2016 r.
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja:
www.poasco.pl
Sekretariat Zjazdu:
ul. Sobieskiego 64/2, 80–216 Gdańsk
tel.: 58 340 47 25, faks: 58 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl
XIII Usteckie Dni Onkologiczne w Macedonii 
„Postępy w chirurgii i onkologii”
31 sierpnia – 4 września 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Zoran Stojčev
Miejsce obrad:
Hotel Metropol Lake Resort, Ohrid
www.onko.ustka.pl
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Kongres 
European Society of Surgical Oncology  
„ESSO 36”
14–16 września 2016 r.
i bezpośrednio po nim
XXII Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
16–17 września 2016 r.
Oba zjazdy odbędą się w nowym  
centrum kongresowym ICE Kraków vis-a-vis Wawelu.
Informacje:
www.ptcho.org.pl 
www.essoweb.org 
www.zjazd ptcho.org.pl
IV Kongres Onkologii Polskiej
12–15 października 2016 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego:  
prof. Radzisław Kordek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  
prof. Jacek Fijuth
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Via Medica
Miejsce obrad:  
Hotel Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29, Łódź
www.kongres.pto.med.pl

